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NUR DINI. 8105112217. Pengaruh Kompensasi Finansial dan Lingkungan 
Kerja Fisik terhadap Semangat Kerja pada Karyawan CV. Kholidah di Jakarta. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kompensasi finansial dan lingkungan kerja fisik terhadap semangat kerja pada 
karyawan CV.Kholidah di Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan 
terhitung mulai bulan Mei sampai bulan Juni 2015. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kausalitas. Populasi dalam 
penelitian kali ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di CV. KHOLIDAH 
Jakarta sejumlah 150 karyawan. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah 
karyawan yang bekerja  dikantor sejumlah 40 karyawan. Selanjutnya, peneliti 
merumuskan sample dalam penelitian ini yaitu sejumlah  36 karyawan sesuai 
dengan tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael dengan taraf 
kesalahan 5%. Karyawan kantor dalam sample tersebut merupakan seluruh staff 
CV. KHOLIDAH dengan alasan top manajemen tidak ikut dalam pengisian 
kuesioner menggunakan teknik sensus atau sample jenuh. Instrumen yang 
digunakan untuk memperoleh data variabel X2 (lingkungan kerja fisik), dan 
variabel Y (semangat kerja) diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert. 
Sementara metode survei digunakan untuk mengambil data variabel X1 
(kompensasi finansial). Data tersebut kemudian diuji validitas dan realibilitas, 
lalu analisis melalui teknik regresi berganda serta uji asumsi klasik. Hipotesis 
diuji dengan signifikan pada 0,05 margin of error menggunakan t-test dan 
analisis varians (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang 
signifikan antara kompensasi finansial dan lingkungan kerja fisik terhadap 
semangat kerja pada karyawan dengan persamaan regresi Ý = 
10,609+23,540X1+0,185X2. Dari hasil analisa data, diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 
sebesar 8,202 > 3,30. Dengan demikian Ho ditolak, yang berarti kompensasi 
finansial dan lingkungan kerja fisik secara serentak berpengaruh terhadap 
semangat kerja. Sementara itu, koefisien determinasi untuk R
2
 adalah 33,2%,  
sedangkan sisanya 66,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.  
Berdasarkan  hasil  di  atas, disarankan bagi pimpinan perusahaan agar mampu  
menerapkan pemberian kompensasi finansial yang lebih baik dan lebih 
memperhatikan lingkungan kerja fisik pekerja sehingga semangat kerja .pada 
karyawan meningkat.  
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This study aims to determine whether there is influence between financial 
compensation and physical work environment for Employees’ Enthusiasm for 
Working CV.Kholidah in Jakarta. This research was carried out for 2 months 
starting from the month of May to June 2015. The method used is a survey method 
with the approach of causality. The population in this study were all employees 
who work in the CV. KHOLIDAH Jakarta some 150 employees. While the 
population of inaccessibility is the employees who work at the office a number of 
40 employees. Furthermore, we propose the sample in this research that a number 
of 36 employees in accordance with the table of determining the number of 
samples of Isaac and Michael with an error level of 5%. Office employees in the 
sample is whole staff CV. KHOLIDAH by reason top management did not 
participate in the census questionnaires using a technique or a sample saturated. 
The instrument used to obtain the data X2 (physical work environment), and Y 
(employees’ enthusiasm for working) were measured using a questionnaire with 
Likert scale. While the survey method used to retrieve the data variables X1 
(financial compensation). The data is then tested for validity and reliability, and 
analysis through multiple regression techniques and classical assumption. The 
hypothesis was tested with significant the margin of error of 0.05 using t-test and 
analysis of variance (ANOVA). The results show that there is significant 
relationship between financial compensation and physical work environment 
employees’ enthusiasm for working in the regression equation Y = 10.609 + 
23,540X1 + 0,185X2. From the data analysis, obtained F count> F table, is 
equal to 8.202> 3.30. Thus H0 is rejected, which means that financial 
compensation and physical work environment simultaneously affect the 
employees’ enthusiasm for working. Meanwhile, the coefficient of determination 
for R2 is 33.2%, while the remaining 66.8% is influenced by other factors not 
examined. Based on the above results, it is advisable for the leadership of the 
company to be able to apply the provision of financial compensation that is 
better and more attention to the physical working environment so that workers 
engage improved employees’ enthusiasm for working.  
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